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Prontuario de la Prensa Provincial 
EL· RIPOL·LÉS, de Ripoll. 
N." 250: Els scbollils al Moneslir (IK Ripoll (darrer) , por Busquets Molas. N." 252: Postals i dites de vacances, 
por Busquets Molas. N." 253: Postals i CUICH de vam-anoes. a H por Busquets Molas. N." 254: lül Monasterin de Rijioll 
y sus f^randes prohleiiias. N." 255: Fundadas esperanzas para la salvación de la Por tada . 
LUZ V GUIA, de Cassà de la Selva 
N." 199: Dedicado a la memòria del Excnio. y Rdmo. Dr: don José Cartai ià c Inglés. 
REVISTA UE T A L A F R U G E L L 
N." 6-7: La Villa de Palafrugell durante las guerras de Cata luna en el reinado de Felipe IV, por Ramiro 
Medir Jofra, ^ Fonts palafrugellenques. por F . Mart i Carrera.s.— Els Jocs de l 'humor i de l 'atzar icuento) finalista 
del I I Concurso Premio San t Sebastià de la Gua rda ) , por J u a n Bonal Bastons.— La Escala y Ampurias. por Javier 
J. Ventura. N." 8: La Villa de Palafrugell durante las puerras de Cataluna en cl reinado de Felipe IV i l l ) . por 
Ramiro Medir Jofra. Revolució cii el camp Iiaix-cnipordanés H), por F. Martí Carreras. N." 9: Cata luna origen de 
la p intura medieval, por A. Deulofeu. Revolució en el camp baix-empordancs UI) , por F . Marti Carreras . 
TRAMUNTADA, de Lloret de Mar. 
N." 2; Juan Llaverías pintor de Lloret, por P. de LI. N." 4: El turismo picza indispensable para nuestro dcs-
arrol lo.— Ilacia la capitalidad de Lloret, por J. Escudero Cuevas. Lloret e tapa del descanso U), por Joaquin 
Cuiro. 
VIDA CATÒLICA, de Gerono. 
N." 245: Dedicado a la memòria del Dr. Cartai ià e Inglés. 
S Í N T E S I S 
EL T A R L A 
Considcrando la falta de l i teratura infantil ea]);iz de despertar los sentimientos estétieos de los ninos 
y teniendo en ruenta lo mucho que les conviene aquello tan anliguo de " ins t rui r de le i tando" y sobre todo 
el de adieslrarles en el a r tc del bien deeir. la enlidad "Amigos de los Ninos" de (Jerona ha lanzado una 
publieación mensual denominada "El Ta r l à " , muy acer tadamente , por cierto. Diclio nombre Iiace referència 
al muneco qtie durante las fiestas de la calle de la Plaler ía de Geroiia. cuelga de una barra movible sobre 
la que da volteretas ii icansablementc. Es. por lo tanto . la de "Ei T a r l à " una expresión muy conocida de 
los ninos de Gerona y de los puehlos eolindantes. Por este motivo, la nueva revista que expresamente para 
ellos se edita ha sido recibida con simpatia por la genle menuda y hasta por los mayores. Porque "El T a r l à " 
està euidadosamente impreso, en cada número, c imperablemente presentado. En varios colores, las histo-
rictas —algunas de ellas con firmas tan prestigiosas coino las de Narmas y Itatllori Jofre— interesan por la 
gràcia de su contenido o por lo que en ellas pucde aprenderse. 
"El T a r l à " se edita en bilingüe y. por los motïvos que de,jamos expueslos, Iia de interesar a cualquier 
nino catalàn de cualquier provincià. La dirigc el Rdo. don Javier Cochs. hombre incansable dedicado, en 
cuerpo y alnia a los ninos. acaudil lando una legión de dibujantes de la me.jor calidad. 
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